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DUCAJÚ FORTACÍN, Margarita. 
Las publicaciones españolas sobre
topografía médica hasta 1900. Inventario
bibliográfico y estudio bibliométrico
comparado.
Dep. de Història de la Ciència i
Documentació, 27-9-96. 
Dirigida per: José Mª López Piñero.
ESTEBAN REBOLL, Mª Amparo. 
Estudio pronóstico de los estadios II y III
con afectación ganglionar en el cáncer de
mama. 
Dep. de Cirurgia, 22-9-97. 
Dirigida per: Enrique Fuster Diana i
Antonio García Vilanova.
GARRIGÓS ALMERICH, Enrique. 
Alteración de los mecanismos de
transporte catiónico transmembrana y su
relación con las alteraciones
lipídicas. 
Dep. de Medicina, 20-9-96. 
Dirigida per: Alfonso Pérez García.
GIL GIRBÉS, Mª Mercedes. 
Modificaciones de IGF-I e IGF-BPB tras
terapia hormonal sustitutiva en mujeres
postmenopáusicas. 
Dep. de Ciències Morfològiques, 30-9-97. 
Dirigida per: Antonio Cano Sánchez.
LÓPEZ ESPINOSA, Alfonso Raúl. 
Estudio biológico de los síndromes
mielodisplásicos. 
Dep. de Medicina, 2-10-97. 
Dirigida per: Félix Carbonell Ramón.
MARTÍNEZ MOLINA, Pedro. 
Aplicación de la ecografía tridimensional
en la identificación y control de los
dispositivos intrauterinos. 
Dep. de Pediatria, Obstetrícia i
Ginecologia, 11-10-97. 
Dirigida per: Fernando Bonilla Musoles i
Vicente Martínez Sausor.
MORENTÍN SERRANO, Enrique. 
Uso de anticuerpos monoclonales en la
profilaxis y tratamiento del rechazo de
transplantes. Estudio comparativo con
diferentes drogas inmunosupresoras y
mecanismos de vehiculación. 
Dep. de Cirurgia, 26-9-97. 
Dirigida per: José Miguel Lloris Carsi i
Ángel Montoya Baides.
PINA MEDINA, Agustín. 
Estudio anatómico de la articulación
radiocubital distal: influencia de
parámetros anatómicos en la patogénesis
de cambios degenerativos y del síndrome
de impactación cubitocarpiano. 
Dep. de Ciències Morfològiques, 20-9-97. 
Dirigida per: Francisco Martínez Soriano i
Manuel Herrera Lara.
ROIG SEGARRA, Sara. 
Efectos de la vasopresina y desmopresina
en la arteria renal humana. 
Dep. de Fisiologia, 30-9-97. 
Dirigida per: José Mª Vila Salinas, Martín
Aldasoro Celaya i Juan Bautista Martínez
León.
VÁZQUEZ VILLANUEVA, Julián Ramón. 
Estudio epidemiológico de los accidentes
laborales de la mano en la industria
azulejera española. Repercusiones socio-
laborales. 
Dep. de Cirurgia, 25-9-97. 
Dirigida per: José Gascó Gómez de
Membrillera.
VIDAL MARTÍNEZ, José. 
Estudio de algunos marcadores tumorales
en el postoperatorio de cáncer de
mama. 
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular,
22-9-97. 
Dirigida per: Anselmo Villar Grimalt i
Ernesto Molina Andreu.
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
BOSCÁ CODINA, José Vicente.
Ideología, organización social y 
cultura escrita en la Cataluña de los 
siglos X al XII. 
Dep. d’Història de l’Antiguitat i Cultura
Escrita, 13-9-96. 
Dirigida per: Francisco M. Gimeno Blay.
CASTÁN ESTEBAN, José Luis. 
Los cabañeros serranos. Transhumancia
aragonesa en el Reino de Valencia,
durante la época foral moderna. 
Dep. d’Història Moderna, 18-7-96. 
Dirigida per: Emilia Salvador Esteban.
GARCÍA ALCARAZ, Ramón. 
Antonio Muñoz Degráin. Vida 
y Obra. 
Dep. d’Història de l’Art, 20-9-96. 
Dirigida per: Javier Pérez Rojas.
GIMENO SANFELIU, Mª Jesús. 
Patrimonio, parentesco y poder. Castellón
durante el Antiguo Régimen. 
Dep. d’Història Moderna, 11-7-96. 
Dirigida per: Mª Carmen Pérez Aparicio.
GUILLÉM I CALATAYUD, Pere Miquel. 
Micromamíferos cuaternarios del País
Valencià: taxonomía, bioestratigrafía y
reconstrucción paleoambiental. 
Dep. de Prehistòria i Arqueologia, 17-7-
96. 
Dirigida per: Valentín Villaverde Bonilla i
Ignacio Lacomba Andueza.
MARTÍ BONAFÉ, Mª Ángeles. 
El caso de Arse-Saguntum. Una
aproximación al estudio de la cultura
ibérica en la zona central del País
Valenciano. 
Dep. de Prehistòria i Arqueologia, 
16-9-96. 
Dirigida per: Carmen Aranegui Gascó.
PALASÍ FAS, Mª Teresa. 
De re Bibliographica. La biblioteca selecta
de Fray Martín Sarmiento. 1748. Dep.
d’Història de l’Antiguitat i Cultura Escrita,
4-9-96. 
Dirigida per: Francisco M. Gimeno Blay i
Francisca Aleixandre Tena.
PÉREZ MEDINA, Tomás Vicente. 
Regadíos históricos del País Valenciano.
La cuenca del Vinalopó en la época
moderna. 
Dep. d’Història Moderna, 20-9-96. 
Dirigida per: Manuel Ardit Lucas i Joan F.
Mateu Bellés.
FACULTAT DE FARMÀCIA
IRANZO RÓDENAS, María. 
Distintas aproximaciones al análisis de la
pared celular de los hongos.
Dep. de Microbiologia, 14-7-95. 
Dirigida per: Salvador Mormeneo Bernat i
Rafael Santandreu Ramón.
MARCO MATOSES, Rocío. 
Estudio del efecto de la hormona
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gastrointestinal Motilina sobre el
transporte intestinal de nutrientes. 
Dep. de Fisiologia, 10-5-96. 
Dirigida per: Ana Isabel Alcalde 
Herrero.
NAVARRO FERRER, Mª Isabel. 
Influencia de las interacciones
farmacológicas sobre la producción de las
reacciones adversas a medicamentos en
pacientes hospitalizados. 
Dep. de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Bromatologia, Toxicologia i
Medicina Legal, 26-6-95. 
Dirigida per: Mª Manuela Morales Suárez-
Varela i Emilio Vargas Castrillón.
BOSCH MORELL, Francisco. 
El estrés oxidativo como elemento en
diversos mecanismos fisiopatológicos.
Dep. de Fisiologia, 24-7-96. 
Dirigida per: Francisco Javier Romero Gómez.
PSICOLOGIA
ALEIXANDRE MARTÍ, Mª Eugenia. 
El tabaco en la sociedad actual:
intervenciones sobre tabaquismo.
Dep. de Psicologia, 3-12-97. 
MARTÍ BONAFÉ, Mª ÁNGELES
Tesi dirigida per Carmen Aranegui Gascó
Departament de Prehistòria i Arqueologia, 
16-9-96
Títol complet de la tesi: El caso de Arse
Saguntum. Una aproximación al estudio de la
cultura ibérica en la zona central del País Valencià
El treball de tesi doctoral presentat s’ha desenvolupat
fonamentalment, sota dues línies d’actuació.
D’una banda, l’aproximació a la fase ibèrica desenvolu-
pada en el tossal del Castell de Sagunt, que coneixem
amb el nom de la ciutat ibèrica d’Arse.
En segon lloc la tesi presenta una aproximació al po-
blament ibèric que s’articula entorn de la ciutat d’Arse,
en la zona del Baix Palància. El període cronològic per al
qual s’ha fixat l’estudi s’emmarca dins de l’ibèric ple,
encara que la falta d’estratigrafies dificulta enormement
precisar els processos d’evolució i desenvolupament de
les comunitats ibèriques d’aquesta zona. Plantegem un
model de poblament seguint els paràmetres proposats
per al cas d’Edeta/tossal de Sant Miquel de Llíria, amb la
idea de contrastar els models resultants de cada cas. 
La proposta que plantegem entorn de la ciutat ibèrica
d’Arse parteix de la hipòtesi que al seu voltant s’organit-
za un territori, en tant que espai historitzat, amb una
estructura de poblament jerarquitzada, en època ibèrica
plena (final del segle V-final del segle III aC).
La zona elegida correspon al Baix Palància. Es tracta
d’una àrea localitzada en el sector septentrional de les
comarques centrals del País Valencià. El riu Palància és
l’element que articula l’orografia de la zona i és també
una important via de comunicació fluvial, separat de la
conca del Millars per la serra d’Espadà i de la del riu
Túria per la serra Calderona. Aquesta zona presenta una
superfície aproximada de 250 km2. 
Les principals conclusions de l’estudi de poblament són: 
1.- El riu Palància és el que vertebra la distribució de
la majoria dels jaciments, amb una concentració de l’hàbi-
tat al nord-oest de la ciutat, seguint el curs fluvial.
2.- S’observa un buit en la línia de costa, a excepció
del jaciment del Grau Vell (Sagunt), que cal calibrar atesa
la seua geomorfologia d’aiguamolls. Els criteris de grandà-
ria seguits són els següents:
3.- S’estableix una jerarquització poblacional en què es
diferencien:
I. Ciutat, amb una superfície entre 10 i 15 hectàrees.
II. Recintes, entre 3 i 6 hectàrees
III. Assentaments mitjans, entre 5.000 m2 i 2 hectàrees.
IV. Recintes que no superen els 2.500 m2.
Per a la ciutat pròpiament dita, amb la revisió de les
memòries de les excavacions antigues i les dades aporta-
des pels treballs més recents s’han identificat una sèrie
de restes ibèriques que ocupen principalment la zona alta
del tossal i la seua part occidental. S’han elaborat dues
propostes de recinte per al jaciment ibèric, amb una
superfície resultant d’entre 8 i 10 hectàrees. En ambdues
propostes desconeixem el traçat i la disposició del siste-
ma defensiu, però els elements que sí que coneixem per-
meten confirmar un assentament urbà –Arse–, que a més
manté un establiment portuari proper –Grau Vell– que
canalitza el tràfic comercial mediterrani des de comença-
ment del segle IV o finals del segle V aC, moment que
coincideix amb la reestructuració del poblament en la
franja costanera immediata i territoris adjacents.
Tots aquests element, units a les mencions de les
fonts històriques escrites, ens permeten afirmar que el
recinte proposat en la part occidental del tossal del cas-
tell de Sagunt va albergar la ciutat ibèrica d’Arse, i que
aquesta ostenta el cim en l’escala jeràrquica del pobla-
ment al Baix Palància.
EL CAS D’ARSE-SAGUNTUM
Una aproximació a l’estudi de la cultura ibèrica a la zona
central del País Valencià
Dirigida per: Amparo Belloch Fuster.
ALONSO PLA, Francisco Manuel. 
Toma de decisiones individual versus grupal.
Un estudio bibliométrico y meta-
analítico. 
Departament de Psicologia Bàsica, 20-6-
96. 
Dirigida per: Luis Montoro González.
BERMEJO FRÍGOLA, Vicent. 
La institucionalización del psicoanálisis en
España en el marco de la A.P.I.
Dep. de Psicologia Bàsica, 29-9-93. 
Dirigida per: Helio Carpintero Capell i
Francisco Tortosa Gil.
CERVELLÓ GIMENO, Eduardo. 
La motivación y el abandono 
deportivo desde la perspectiva de las
metas de logro. 
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 28-6-96. 
Dirigida per: Amparo Escartí Carbonell.
CORTÉS TOMÁS, Mª Teresa. 
Factores motivacionales de la conducta de
abandono terapéutico en alcohólicos: el
modelo de Icek Ajzén. 
Dep. de Psicologia Bàsica, 6-7-96. 
Dirigida per: Enrique J. Carbonell Vayá i
Miguel A. Torres Hernández.
FALOMIR PICHASTOR, Juan Manuel. 
Influencia social en el consumo de tabaco:
amenaza de la identidad y elaboración del
conflicto. 
Dep. de Metodologia Psicobiologia i
Psicologia Social, 19-12-97. 
Dirigida per: Juan Antonio Pérez Pérez i
Gabriel Mugny.
GÓMEZ ARTIGA, Amparo. 
Programas de desarrollo psicológico
adulto: creación y validación.
Dep. de Psicologia Evolutiva i de
l’Educació, 22-7-97. 
Dirigida per: Antonio Clemente Carrión.
PRESENTACIÓN HERRERO, Mª Jesús. 
Efectos del entrenamiento en autocontrol
en escolares con trastorno por déficit de
atención con hiperactividad, agresivos y
no agresivos. 
Dep. de Psicologia Evolutiva i de
l’Educació, 23-2-96. 
Dirigida per: Ana Miranda Casas.
RIBES LLOPES, Inmaculada. 
Lingüística documental, aproximación
teórica y aplicación a un tutorial multimedia. 
Dep. de Psicologia Bàsica, 6-7-96. 
Dirigida per: Francisco Tortosa Gil i
Amelia de Irazazabal Nerpell.
TORRECILLA JAREÑO, Mª Teresa. 
La formación psicológica del profesorado
de educación infantil en la Universidad de
Valencia. Análisis de la situación actual y
propuestas de futuro. 
Dep. de Psicologia Evolutiva i de
l’Educació, 15-7-96. 
Dirigida per: Ángel Latorre Latorre.
VALERO MORA, Pedro M. 
Descripción de interfaces hombre-
ordenador por medio de métodos
formales: aplicación de métodos para la
evaluación de un interfaz simulado. 
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 27-4-96. 




Alteraciones del gen del retinoblastoma
(RB-1) en sarcomas humanos.
Departament de Patologia, 11-10-96
Dirigida per: Antonio Llombart Bosh i
Antonio Pellín Pérez
Josep Vicent MERCADER BADÍA
Desenvolupament d’immunoassajos basats
en anticossos monoclonals per a la
determinació de l’insecticida azinfos-metil
en aigües mediambientals i en sucs de fruita.
Departament de Bioquímica i Biologia
Molecular, 7-5-98
Dirigida per: Ángel Montoya Baidés
BLANQUER HERNÁNDEZ, Antonio.
Ecotipos y Quimiotipos de Thymus
piperella L
Departament de Biologia Vegetal, 16-12-96
Dirigida per: Herminio Boira Tortajada
RODRÍGUEZ ARIAS, Mª Covadonga
Detección y tipificación de Vibrio
vulnificus por técnicas moleculares
Departament de Microbiologia, 15-5-98
Dirigida per: Esperanza Garay Aubán i
Rosa Aznar Novella
VILLAESCUSA REIG, Carmen
Flora vascular de la comarca de El Baix
Maestrat (Castelló)
Departament de Biologia Vegetal, 6-5-98
Dirigida per: Antoni Aguilella Palasí
CREMADES FUERTE, Antonio V.
Análisis fotogramétrico asistido por
ordenador de imágenes de la mano en niños,
en jóvenes y en adultos de ambos 
sexos.
Departament de Biologia Animal, 2-6-98
Dirigida per: Manuel Núñez de Murga i
Javier Núñez de Murga
FONT SORIANO, Cristian
Estudio anatómico del complejo septal
telencefálico de reptiles Squamata.
Implicaciones funcionales y  evolutivas.
Departament de Biologia Animal -
Morfologia microscòpica, 30-1-98
Dirigida per: Fernando Martínez García
SORIA GARCÍA, Juan Miguel
Estudio limnológico de los ecosistemas
acuáticos del Parc Natural de l’Albufera
de Valencia.
Departament de Microbiologia i Ecologia,
19-9-98
Dirigida per Eduardo Vicente Pedrós
FACULTAT DE
MATEMÀTIQUES
BELTRÁN FELIP, Antonio. 
Caracteres y acción coprima con subgrupo
de puntos fijos nilpotente. 
Dep. d’Àlgebra, 7-3-97. 
Dirigida per: Gabriel Navarro Ortega.
CAMPO BAGATÍN, Adriano. 
Collisional Evolution of Asteroidal 
Systems. 
Dep. d’Astronomia i Astrofísica, 
12-9-97. 
Dirigida per: José Martínez Alfaro i Paolo
Farinella.
GÓMEZ ALFONSO, Bernardo. 
El cálculo mental en el contexto 
educativo: un análisis en la formación 
de profesores. 
Dep. de Didàctica de la Matemàtica, 
28-4-94. 
Dirigida per: Eugenio Filloy Yagüe.
LÓPEZ QUILEZ, Antonio. 
Modelos lineales generalizados espaciales. 
Dep. d’Estadística i Investigació 
Operativa, 2-7-97. 
Dirigida per: Juan R. Ferrándiz Ferragud.
ROMERO ROZALÉN, Antonio Romero. 
El problema del cartero rural en un grafo
mixto. 
Dep. d’Estadística i Investigació Operativa,
13-12-97. 
Dirigida per: Ángel Corberán Salvador i
José Mª Sanchís Llopis.
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MICROFITXES
ADELL i PITARCH, Joan Elies. 
Música, escriptura, alteritat (La música com
a pràctica social i la teoria del discurs).
Dep. de Teoria dels Llenguatges, 8-10-96. 
ISBN 84-370-2851-5. 
Dirigida per: Jenaro Talens Carmona i Luis
Puig Espinosa.
AGUIRRE DE LA HOZ, Juan Jesús. 
La dicotomía público-privado: descripción
y crítica. Ideología e historia de su
constitución. 
Dep. de Filosofia del Dret, Moral i Política,
29-10-93. 
ISBN 84-370-3011-0. Dirigida per: Javier
de Lucas Martín.
AGUDELO DE ARANGO, Mª Amparo. 
Valores y socialización. Un estudio
transcultural. 
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 11-4-97. 
ISBN 84-370-2999-6. 
Dirigida per: Gonzalo Musitu Ochoa,
Marco Raúl Mejía Jiménez i Anne Marie
Fontaine.
ALBEROLA ENGUÍDANOS, Miguel. 
Efectos de diferentes fármacos en el alivio
del dolor neuropático en la rata.
Repercusiones sobre el GSH. 
Dep. de Medicina, 26-7-96. 
ISBN 84-370-2857-4. 
Dirigida per: José Mª Palanca San Francisco
i Juan Gallego García.
ARANGO AGUDELO, Claudia Marcela. 
Apoyo social, autoestima, eventos vitales y
depresión: un estudio longitudinal en
muestras colombianas. 
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 5-12-96. 
ISBN 84-370-3001-3. 
Dirigida per: Gonzalo Musitu Ochoa, Juan
Herrero Olaizola i Enrique García Fuster.
AYORA PÉREZ, Daniel. 
Factores psicológicos, sociales,
estructurales y de rendimiento de la
educación físico deportiva en
adolescentes. 
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 5-12-96. 
ISBN 84-370-2858-2. 
Dirigida per: Ángel García Ferriol i José
Fernando García Pérez.
BELTRAN ZARAGOZÀ, Andreu. 
La llengua en el nord del País Valencià 
als segles XVII, XVIII i XIX (Edició i
estudi lingüístic de documentació
administrativa). 
Dep. de Filologia Catalana, 13-11-95. 
ISBN 84-370-2977-5. 
Dirigida per: Emili Casanova Herrero i
Lluís Gimeno Betí.
BONAVÍA MARTÍN, Tomás. 
Conducta de los directivos y desarrollo de
la participación en las organizaciones. 
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 22-4-96. 
ISBN 84-370-3008-0. 
Dirigida per: Ismael Quintanilla Pardo.
BONET NAVARRO, Jaime. 
El derecho a la legación pontificia en la
historia y en la actualidad. 
Dep. de Dret Penal, Romà i Eclesiàstic de
l’Estat, 7-6-97. 
ISBN 84-370-3187-7. 
Dirigida per: Mª Elena Olmos Ortega.
BRIZUELA COSTA, Gabriel Alberto. 
Aportaciones al diseño de calzado para la
práctica de baloncesto: análisis
biomecánico de la influencia del calzado
sobre el salto vertical y sobre el
rendimiento. Aspectos epidemiorlógicos.
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 2-12-96. 
ISBN 84-370-2844-2. 
Dirigida per: Pedro Vera Luna i Ana Cruz
García Belenguer.
CHAVES MARTÍNEZ, Felipe Javier. 
Diagnóstico genético de la
hipercolesterolemia familiar en España. 
Dep. de Genètica, 20-12-96. 
ISBN 84-370-3014-5. 
Dirigida per: Mª Eugenia Armengod
González.
COLOM ANDRÉS, Mª Consuelo. 
Modelos de variable dependiente limitada:
una aplicación a la demanda de la
vivienda principal en España. 
Dep. d’Economia Aplicada, 20-5-96. 
ISBN 84-370-3199-0. 
Dirigida per: J. Santiago Murgui Izquierdo i
Ezequiel Uriel Jiménez.
CORTÉS TOMÁS, Mª Teresa. 
Factores motivacionales de la conducta de
abandono terapéutico en alcohólicos: el
modelo de Icek Ajzen. 
Dep. de Psicologia Bàsica, 6-7-96. 
ISBN 84-370-3194-X. 
Dirigida per: Enrique J. Carbonell Vayá i
Miguel Angel Torres Hernández.
DÍAZ FERNÁNDEZ, Mª Elena. 
Estimación de movimiento 
en secuencias de imágenes mediante la
detección y encaje de puntos 
relevantes. Aplicación al 
seguimiento de vehículos para el análisis
de trayectorias. 
Dep. d’Informàtica i Electrònica, 
20-2-97. 
ISBN 84-370-2986-4. 
Dirigida per: Juan de Mata Domingo
Esteve i Alfredo García García.
ESPONERA CERDÁN, Alfonso. 
Presencia del valenciano convento de
predicadores en la América de la segunda
mitad del siglo XVIII: Fr. Luis Sales O.P.
(1745-1807). 
Dep. d’Història Moderna, 28-11-96. 
ISBN 84-370-2848-5. 
Dirigida per: Pablo Pérez García.
FRANCO I GINER, Josep. 
Models de representació en el cinema de
Cifesa: 1933-1939.
Dep. de Teoria dels Llenguatges, 
28-1-97. 
ISBN 84-370-2981-3. 
Dirigida per: Jenaro Talens Carmona i Juan
Miguel Company Ramón.
GIL GOZALBES, Blanca. 
Inhibición de fosfolipasa A2 y actividad
antiinflamatoria de una serie de
hidroquinonas preniladas y flavonoides. 
Dep. de Farmacologia, 16-6-95. 
ISBN 84-370-3004-8. 
Dirigida per: Mª Carmen Terencio
Silvestre i Mª Jesús Sanz Ferrando.
LLORET I ESQUERDO, Jaume. 
El teatre a la ciutat d’Alacant (1691-1962). 
Dep. de Filologia Catalana, 16-12-96. 
ISBN 84-370-2994-5. 
Dirigida per: Jaume Pérez Montaner.
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LÓPEZ-CAMACHO RONCERO, Cristina. 
Modificación funcional de ß-Glicosidasas
bacterianas. 
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular,
10-12-96. 
ISBN 84-370-2855-8. 
Dirigida per: Julio Polaina Molina.
LÓPEZ PAZ, José Luis. 
Control analítico de medicamentos por
técnicas en flujo continuo, no segmentado,
y detenido. 
Dep. de Química Analítica, 13-5-96. 
ISBN 84-370-3010-2. 
Dirigida per: José Martínez Calatayud i
José Vicente García Mateo.
MAGENTI JAVALOYAS, Silvia. 
Política y políticos en la Valencia de la
Restauración: (1898-1914). 
Dep. d’Història Contemporània, 2-7-96. 
ISBN 84-370-2854-X. 
Dirigida per: Joan Brines i Blasco.
MARCO I SOLER, Enric. 
Oscil·lacions en la penombra de les taques
solars. 
Dep. d’Astronomia i Astrofísica, 20-7-95. 
ISBN 84-370-2849-3. 
Dirigida per: Wolfgang Mattig.
MARÍ MOLLÀ, Ricard. 
Evaluación del rendimiento en
matemáticas: estudio métrico diferencial
de la escala Keymath-Revised. 
Dep. de Mètodes d’Investigació i
Diagnòstic en Educació, 15-11-96. 
ISBN 84-370-2998-8. 
Dirigida per: Jesús M. Jornet Meliá i Pilar
Villanueva Bea. 
MARTÍN BIOSCA, Yolanda. 
Contribución al conocimiento y al
desarrollo de aplicaciones analíticas de
los efectos asociados a la espectrometría
de lente térmica. 
Dep. de Química Analítica, 26-7-96. 
ISBN 84-370-3006-4. 
Dirigida per: Guillermo Ramis Ramos i Mª
Celia García Alvarez-Coque.
MESTRE SANCHO, Juan Antonio. 
La educación física en la medicina
española (1850-1936): su utilización en la
prevención de la enfermedad y en la
promoción de la salud. 
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 19-7-96. 
ISBN 84-370-3005-6. 
Dirigida per: Mª José Báguena Cervellera i
Argimiro Rodríguez Jerez. 
MOLÉS MACHÍ, Mª Cruz. 
Análisis de la demanda de vivienda
secundaria con modelos de elección
discreta. 
Dep. d’Economia Aplicada, 13-5-96. 
ISBN 84-370-3200-8. 
Dirigida per: J. Santiago Murgui Izquierdo i
Mª Luisa Moltó Carbonell.
PARDO CARPIO, Fernando. 
Sensor retínico espacio variante basado en
tecnología CMOS. 
Dep. d’Informàtica i Electrònica, 13-3-97. 
ISBN 84-370-2997-X. 
Dirigida per: Bart Dierickx i Gregorio
Martín Quetglás.
PÉREZ ALARCÓ, Mª Ángeles. 
Planificación de la producción en un taller
de máquinas. 
Dep. d’Estadística i Investigació Operativa,
14-12-94. 
ISBN 84-370-2843-4. 
Dirigida per: Vicente Valls Verdejo.
PÉREZ ONTENIENTE, Antonio. 
Lombrices de tierra de la Comunidad
Valenciana: Faunística, Ecología y
Parasitología. 
Dep. de Biologia Animal, 27-6-97. 
ISBN 84-370-3188-5. 
Dirigida per: Celso Rodríguez Babío i
Enrique Carbonell Baldoví.
RODRIGO ALACREU, Mª Antonia. 
Limnología comparada de las lagunas de
dos sistemas cársticos de Cuenca.
Bacterias fotosintéticas de la Laguna de la
Cruz y la Laguna Arcas-2. 
Dep. de Microbiologia i Ecologia, 15-9-97. 
ISBN 84-370-3238-5. 
Dirigida per: Eduardo Vicente Pedrós i Mª
Rosa Miracle Solé.
SAN MARTÍN CIGES, Eduardo. 
Estudio de la cinética y el equilibrio de
algunas reacciones antígeno-anticuerpo. 
Dep. de Farmàcia i Tecnologia
Farmacèutica, 15-7-96. 
ISBN 84-370-3191-5. 
Dirigida per: José Esteban Peris Ribera i
José Luis Moreno Frigols. 
SÁNCHEZ I SANTIRÓ, Ernest. 
Història de la facultat de Ciències de la
Universitat de València (1857-1939).
Orígens i desenvolupament d’una
comunitat científica i professional.
Dep. d’Història Contemporània, 25-9-95. 
ISBN 84-370-3197-4. 
Dirigida per: Marc Baldó i Lacomba.
SANCHO AGUILAR, Encarnación. 
Respuesta fisiológica producida en la
anguila europea (Anguila anguila) por la
presencia de fenitrotión en el medio.
Dep. de Biologia Animal, 7-6-96. 
ISBN 84-370-3007-2. 
Dirigida per: Enrique Santiago Andreu
Moliner i Mª Dolores Ferrando Rodrigo.
SANCHO MONTÉS, Susana. 
Procedimientos de dramatización en las
historias de Heródoto (Libros I-IX). 
Dep. de Filologia Clàssica, 25-3-96. 
ISBN 84-370-2856-6. 
Dirigida per: Jordi Redondo i Sànchez.
SUAU JIMÉNEZ, Francisca Antonia. 
La inferencia léxica en el aprendizaje de
lenguas extranjeras: estudio de su aplicación
por estudiantes de inglés empresarial. 
Dep. de Filologia Anglesa i Alemanya, 30-1-97. 
ISBN 84-370-3192-3. 
Dirigida per: Antonia Sánchez Macarro i
Jordi Piqué Angordans.
TENA MEDIALDEA, José. 
Faunística y ecología de los anélidos
poliquetos de los fondos de sustrato duro
del archipiélago de las Chafarinas (S.W.
Mar de Alborán). 
Dep. de Biologia Animal, 29-5-96. 
ISBN 84-370-2853-1. 
Dirigida per: Antonio Manuel García
Carrascosa i Romana Capaccioni Azzati.
TORRÓ ABAD, Josep. 
Colonització feudal i resistència
andalusina al regne de València. La
frontera meridional (1238-1277). 
Dep. d’Història Medieval, 1-7-96. 
ISBN 84-370-2995-3. 
Dirigida per: Antoni Furió Diego i
Francisco Paulino Iradiel Murugarren.
VICIANO NAVARRO, Pau. 
Poder municipal i grup dirigent local al
País Valencià. La Vila de Castelló de la
Plana (1375-1500). 
Dep. d’Història Medieval, 19-12-94. 
ISBN 84-370-2847-7. 
Dirigida per: Paulino Iradiel Murugarren i
Antoni Furió Diego.
Rafael Vicent XAMBÓ OLMOS.
El sistema comunicatiu valencià.
Departament de Sociologia i Antropologia
Social, 17-6-96.
ISBN: 84-370-3444-2.
Dirigida per: Manuel García Ferrando i
Miquel de Moragas i Spà
